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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
Уважаемые коллеги и читатели журнала «Образование и наука» 
Предлагаем вашему вниманию статью, посвященную оценке каче-
ства научных изданий – прежде всего журналов, рекомендованных Выс-
шей аттестационной комиссией для публикаций результатов диссертаци-
онных работ на соискание ученой степени. Тема очень важная и наболев-
шая. Актуальность поднимаемых автором вопросов увеличивается в свя-
зи с изменившимися требованиями к научной периодике в условиях гло-
бализации знаний и модернизации научно-исследовательского потенциа-
ла страны. Это и введение показателя влиятельности научного издания по 
цитируемости печатающихся в нем авторов и ссылкам на размещенные 
в нем статьи (Impact factor), и обязательное сотрудничество со специали-
зированной информационной системой РИНЦ, и требование ВАК о вхож-
дении к 2011 г. научных журналов в международные базы данных, и ав-
торитетность в научном сообществе ученых, представленных в редсовете 
издания, и многоуровневое рецензирование, и многое другое. 
В статье И. Д. Котлярова содержится много конкретных предложе-
ний, заслуживающих внимания и требующих подробного анализа. Хоро-
шо продумана, хотя и требует дальнейшей корректировки, система рас-
чета индекса научного качества журнала. Интересны варианты ее ис-
пользования, в частности для определения результативности научной дея-
тельности профессорско-преподавательского состава. Однако не со всеми 
положениями статьи можно согласиться. Так, автор, на наш взгляд, слиш-
ком увлекается количественными показателями в ущерб качественным. 
Противоречивы суждения, например, о роли главного редактора. Спор-
ными выглядят и некоторые утверждения об оплате публикаций. 
Статья «Показатели качества научного журнала» печатается в по-
рядке обсуждения. Будем рады, если она получит отклики, так как наш 
редакционный коллектив весьма заинтересован в продолжении публика-
ций по данной проблеме. 
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